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ABSTRAK 
 
Pemahaman makna pada puisi membutuhkan kecakapan tersendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan pembacaan 
heuristik dalam kumpulan puisi Playon karya F. Aziz Manna; (2) 
mendeskripsikan dan menjelaskan pembacaan hermeneutik dalam kumpulan puisi 
Playon karya F. Aziz Manna; (3) mendeskripsikan dan menjelaskan model, 
varian, dan matriks dalam kumpulan puisi Playon karya F. Aziz Manna; (4) 
mendeskripsikan dan menjelaskan nilai pendidikan budi pekerti yang terkandung 
dalam kumpulan puisi Playon karya F. Aziz Manna; (5) mendeskripsikan dan 
menjelaskan relevansi pengkajian semiotik kumpulan puisi Playon karya F. Aziz 
Manna sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.  
Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif 
fenomenologi yang mengkaji fenomena pada kumpulan puisi dengan pendekatan 
semiotik. Berdasarkan hal tersebut, data dalam penelitian ini berupa kata-kata, 
kalimat, dan paragraf. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
interaktif berupa wawancara dan teknik noninteraktif berupa pencatatan dokumen. 
Validitas data dengan triangulasi teori dan triangulasi sumber. Analisis data 
berdasarkan model Bogdan dan Biklen yang terdiri dari mengorganisasi data, 
memilah data, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain. 
Kumpulan puisi Playon ini bertema tentang kehidupan masyarakat Jawa 
yang di dalamnya terdiri dari masa kecil, masa dewasa, masa tua dan kematian. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan judul kumpulan puisi ini, Playon yang 
merupakan  gabungan dari tiga kata yaitu Play (masa kecil), on (masa dewasa), 
dan Layon (masa tua dan kematian). Nilai pendidikan budi pekerti yang 
terkandung dalam kumpulan puisi Playon adalah menaati ajaran agama, 
tumbuhnya disiplin diri, mampu mengendalikan diri, saling menghormati, mampu 
berpikir positif, meyakini adanya Tuhan, memiliki rasa menghargai diri sendiri, 
mengembangkan etos kerja dan belajar, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki 
dan mengembangkan sikap toleransi, kebersamaan dan gotong royong, 
mengembangkan potensi diri, menumbuhkan cinta dan kasih sayang, memiliki 
rasa kesetiakawanan, memiliki tata krama dan sopan santun, serta menumbuhkan 
kejujuran. Berdasarkan analisis dokumen yang berupa silabus Kurikulum 2013, 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA, dan hasil 
wawancara dapat diketahui bahwa kumpulan puisi Playon Karya F. Aziz Manna 
relevan untuk materi ajar di SMA.   
 
Kata Kunci : Semiotik,  kumpulan puisi Playon, nilai pendidikan budi pekerti 
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 The understanding of meaning in poetry requires its own skill. This 
research aims to (1) describe and explain the heuristic readings in the collection of 
poetry Playon by F. Aziz Manna; (2) describe and explain the hermeneutic 
readings in the collection of poetry Playon by F. Aziz Manna; (3) describe and 
explain the models, variants, and matrices in the collection of poetry Playon by F. 
Aziz Manna; (4) describes and explains the education value of “budi pekerti” 
contained in the collection of poetry Playon by F. Aziz Manna; (5)  describes and 
explains the relevance of the semiotic assessment of the collection of poetry 
Playon by F. Aziz Manna as learning material of Indonesian language in Senior 
high school. 
 This research was a phenomenology qualitative descriptive that examined 
the phenomenon in the collection of poetry with semiotic approach. Based on the 
case, the data of this study were words, sentences, and paragraphs. Techniques of 
collecting data were conducted through interactive techniques in the form of 
interviews and noninteractive techniques in the form of document recording. Data 
validity by triangulation theory and source triangulation. Data analysis based on 
Bogdan dan Biklen model consisting of organizing data, sorting data, 
synthesiszing, searching and finding patterns, finding what is important one and 
learned able one and deciding a thing that can be told to others.  
 The collection of Playon poetry has a theme about the life of Javanese 
people in which consists of childhood, adulthood, old age and death. It is shown 
by the title of this collection of poems, Playon which is a combination of three 
words namely Play (childhood), on (adulthood), Layon (old age and death). The 
values of “budi pekerti” education which is contained in the collection of poetry 
Playon is obeying the teaching of religion, the growth of self-discipline, able to 
control themselves, mutual respect, able to think positively, believe in God, have 
self-respect, develop work ethics and learning, responsibilty, possess and develop 
an attitude of tolerance, togetherness and mutual cooperation, develop self 
potential, foster love and affection, have a sense of solidarity, have manners and 
cultivate honesty. Based on document analysis in the syllabus form of curriculum 
2013, learning plan of Indonesian languange learning in class X senior high 
school, and interview result can be seen that collection Playon poetry by F. Aziz 
Manna relevant for teaching material in senior high school. 
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